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Botadura del buque de carga «Torremollnos».
El tiño 1939, corno 
consecuencia de la 
guerra civil que ha­
bía sufrido Espa- 
ña, se encontraban 
interceptados gran i 
parte de sus puer- ■ 
tos, casi paraliza- 
dos lo s m ás im­
port a.ntes. Nues­
tra M a r i n a  IVIer- 
cante había sufri- 
do grandes pérdi- Î 
das en barcos. Los 
que se encontraban 
hundidos, dentro de los puertos o en las 
proximidades de las costas, fueron recupe- : 
rados por la Comisión de Salvamento de 
Buques, que desarrolló una labor tan conti­
nuada como útil, logrando ponerlos a flote y 
en condiciones de volver a prestar servicio. ■
Para renovar e incrementar rápidamente 
nuestra Marina Mercante se hacía necesa­
ria la creación de un organismo que com­
pletase la acción privada dotándolo de los 
medios y ayudas adecuados. Con este fin, 
se creó el año 1942 la «Empresa Nacional 
Elcano», cuya misión es la de lograr el 
más rápido incremento de la Marina Mer­
cante española.
La «Empresa Nacional Elcano» dispone 
de un capital social de 440.000.000 de pese-1 
tas ; tiene en explotación una flota de 39| 
barcos con 97.604 toneladas de registro bru- 
to, de las cuales, 23 unidades administra 
directamente y 16 las tiene arrendadas a | 
diversos armadores. Elaboró la «Empresa 
Nacional Elcano», un programa de cons-;: 
tracción, dividido en tres fases, que abarca 
51 buques, con 269.046 toneladas R. B., de 
las cuales ya están navegando seis, con 
30.200 toneladas R. B.
Cuando estén terminadas las tres fases 
del programa de construcción, la Marina i 
Mercante española, que cuenta actualmente 
con 275 unidades de más de 1.000 tonela-y
Arriba: V ista de la factoría de Manises. Abajo: Comedor del «Conde de Arje lejo». A rriba: La motonave «Conde de Arje lejo». Abajo: Fumadero de la misma embarcación.
das de R. B., y que entre todas suman 
934.609 toneladas de R. B., quedará incre­
mentada, solamente por la aportación de 
las construcciones de la «Empresa Nacio­
nal Elcano», antes mencionadas, en un 28 
por 100 de su tonelaje.
El programa de construcción abarca bu­
ques de varios tipos: Trasatlánticos, bu­
ques mixtos de carga y pasaje, de carga, 
petroleros rápidos, fruteros y buques trans­
bordadores para el servicio del Estrecho 
de Gibraltar.
Se han estudiado los proyectos cuidado­
samente, para que fueran unidades moder­
nas en la perfección de sus instalaciones, 
capacidad de carga, consumo y velocidad. 
Además, se ha tenido en cuenta la debida 
proporcionalidad entre las diversas clases 
de barcos que constituyen el programa y 
los barcos existentes en nuestra ' Marina, 
para atender más rápida y racionalmente 
a la cobertura de los servicios que se con­
sideran más indispensables. Los buques de 
carga son de varios tipos, según el tráfico 
a que han de atender. Los buques mixtos 
comprenden distintas series, que se dife­
rencian en su tonelaje y en sus caracterís­
ticas especiales, con arreglo al servicio pre­
visto para los mismos; están dotados del 
más moderno sistema de clima artificial, 
y así. el pasaje podrá disfrutar de un am­
biente refrigerado, con grado de humedad 
regulable, para atemperar el ambiente a 
voluntad; otras unidades están proyecta­
das para rutas de Centroamérica y de Amé­
rica del Sur; otras para el servicio entre 
la Península, Canarias y la Guinea Espa­
ñola. Los trasatlánticos están destinados, 
unos, al servicio de América del Sur, y 
otros, al de Norteamérica. Se han tenido 
en cuenta, al redactar sus proyectos, las 
modalidades que, seguramente, se han de 
presentar en el futuro a la explotación 
de líneas de abolengo español, especialmen­
te motivada por la competencia de los 
transportes aéreos, que seguramente han 
de ir aumentando en el porvenir. Los trans­
bordadores para el paso del Estrecho de 
Gibraltar han de prestar un inestimable 
servicio.
El programa de construcción hace tiem­
po que ha empezado a dar sus frutos. Ya 
están navegando seis unidades; dos moto­
naves de carga y pasaje que han sido ven­
didas a la Naviera Aznar y se llaman ac­
tualmente «Monte Urbasa» y «Monte Ur~ 
quiola», que están cubriendo la línea de 
Sudamérica, tan importante para nuestras 
relaciones hispanoamericanas. Otros dos 
buques, mixtos de carga y pasaje, ya en 
servicio, están arrendados por la «Empresa 
Nacional Elcano» ; uno, el «Conde de Ar- 
gelejo», para la línea de Centroamérica, a 
la Compañía Trasatlántica, y el otro, el 
«Explorador Irad ier», a la  Compañía 
Transmediterránea, para la línea de Cana­
nas. Son estos últimos los buques más rá­
pidos de la Marina Mercante española; el 
primero de ellos es el de más velocidad, de 
los que hacen el servicio a América Cen­
tral, incluyendo a los de pabellón extran- 
; Jero. También están navegando dos frute- 
i ros, el «Villafranca» y el «Villanueva», 
administrados directamente por la «Em­
presa Nacional Elcano». Este año que em- 
pieza, entrarán en servicio otros cuatro 
fruteros, un barco de carga y un petrolero.
Además de la labor desarrollada por la 
«Empresa Nacional Elcano» en lo que se 
refiere a proyectos y encargos de nuevas 
unidades, también aporta elementos para 
cubrir la insuficiencia de los astilleros ante 
este aumento de actividad en la construc- 
| c,10n ‘te buques. Para que pueda ser debi- 
i uniente atendido el incremento de nuestra
íu!ra Mercante se está construyendo un 
I * ero en. Sevilla, dotado de los más rao- 
1 cilios equipos, especialmente en el empleo 
I la6 f.°, a ûra eléctrica. Están ya muy ade- I de rl aS ~as °^ras y se espera que antes 
I los núos puedan ya construirse barcos 
t *Ste C ille ro . También se está constru- 
_ (0 en Manises (Valencia) una factoría, 
Di 'Ve,ctafia Para la construcción de motores
i .loi y para Producir maquinaria auxiliar ( ue Pun­tal V'UeS; estan funcionando la Cen- 
u‘ ie rmica, la Fundición de hierro y los 
dos T  ’K  acero ; se hallan muy adelanta­
ron <T ,ec*ificios industriales; la construc- 
turu ) - talleres de Maquinaria y Mon-
Pla7n aran comienzo muy en breve; y en 
esta,. n° muy lejano, podrá esta Factoría 
en plena producción.
Estado de las obras de las motonaves gemelas 
«Monasterio de Yuste» y «Monasterio de Silos».
El petrolero «Aruba», que 
en breve se hará a la mar.
